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Écommoy – Les Truberdières 4
Sauvetage urgent (2001)
Anne-Louise Hamon
1 À la suite de deux diagnostics effectués sur l’emprise de la Zac des Truberdières en
Écommoy par S. Vacher (Afan) et A.-L. Hamon (Afan) en septembre 2000 et juillet 2001,
une  opération  de  fouille  a  été  proposée  sur  une  série  d’enclos  circulaires
protohistoriques. Sur une surface de 3 000 m2, une quinzaine d’anneaux de petit format
(5 m en moyenne) ont ainsi été mis au jour, associés à quatre enclos quadrangulaires
accolés deux par deux, et les restes très altérés d’une urne cinéraire isolée. Les enclos
circulaires  s’organisaient  parfois  en lignes,  restaient  isolés,  ou empiétaient  d’autres
unités circulaires ou quadrangulaires. Seuls deux d’entre eux comportaient une fosse
centrale, toujours vide. Le mobilier céramique est resté rare. Un petit vase a cependant
été retrouvé entier au fond de l’un des fossés quadrangulaires, avec à proximité, une
série de petits os brûlés, et une dent humaine. De forme droite, légèrement ouverte,
courte,  ce  vase  comporte  un  rebord  décoré  à la  baguette,  lui  donnant  un  aspect
légèrement festonné. À quelques dizaines de centimètres, gisait un bracelet en bronze,
fixé  par  encroûtement  de  cuivre  à  des  fragments  d’os  humains  non  brûlés.  Deux
anneaux de bronze ont également été retrouvés dans un fossé linéaire jouxtant la série
d’enclos, ainsi qu’une fibule en fer, mise au jour à proximité immédiate de l’urne isolée,
contenant elle-même quelques ossements humains incinérés.
2 L’ensemble du mobilier permet de proposer une fourchette de datation placée entre le
Hallstatt final et La Tène ancienne pour les enclos quadrangulaires et le fossé. Le plan
de  répartition  des  structures  nous  indique  que  la  création  des  enclos  circulaires  a
précédé celle des enclos quadrangulaires.
3 La nécropole des Truberdières reste un site unique en ce qui concerne l’archéologie
funéraire des âges des métaux dans le nord-ouest de la France.
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Fig. 1 – Fibule de La Tène ancienne
Découverte dans la fosse 144, associée à une urne funéraire.
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